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EN EL SIGLO XVI, EL PENSADOR 
Tomás Moro, gran conocedor de los 
problemas de su tiempo, publica 
Utopía, una obra especulativa cuyo 
alcance se entiende según las variables 
que determinaron la Inglaterra de la 
época. En este título, Moro describe una 
sociedad imaginaria, justa e igualitaria, 
que pretende apuntar hacia las 
debilidades de un momento histórico 
para ofrecer un modelo sociopolítico 
alternativo.
La utopía, idea que perturba y 
conmueve al ser humano desde la 
Antigüedad, cuyas especulaciones se 
han modificado conforme nuestra 
naturaleza evolucionaba, es tema 
principal de este primer número de la 
nueva época de Paradigma, un número 
que pretende analizar, revisar y revelar 
algunas vertientes y versiones de lo 
utópico en el presente para medir la 
distancia que separa lo real de lo ideal, 
para cuantificar injusticias y detectar 
esperanzas y, como fuerza directriz, 
para conocer y comprender más y mejor 
el mundo que nos rodea. Siempre con 
una inquebrantable vocación de 
solución y progreso.
Desde Paradigma queremos rendir un 
homenaje a esta idea que ha resistido al 
paso del tiempo, que procura pensar el 
acontecer para hacerlo, quizá, más 
digno.
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